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ThearchaeologicalsiteofAt-TarCavesissituatedllOkmsouth-westofBaghdad,IraqThis
sitecomplexconsistsofsｏｍｅ４００ｃａｖｅｓｗｈｉｃｈｗｅｒｅｃａｒｖｅｄｏｎｔｈeflanksofaseriesofmarly
escarpmentsdevelopedalongthesaltylakeｃａｌｌｅｄｂｙｔｈｅｎａｍｅｏｆＢａｈｒａｌ－Ｍｉｌｈ（Razazalake)．
Ａｔ－Ｔａｒｉｓｌｏｃａｔｅｄａｂｏｕｔ８０ｋｍｗｅｓｔｏｆtheancientcapitalofBabylonandoccupiesthe
easternmostborderofIraqiSouth-westernDesert（SyrianDesert)，andthereforeithasbeen
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standingonanimportantportionofthedesertroad，withmanywadisandoasesnearby，inthat
ithasbeensituatedbetweenArabianDesertinthesouthandBabyｌｏｎｉｎｔｈｅｅａｓｔ、Standing
magnificentlyl5kmW-S-WofAt-TaristheUkhaidhirPalacewhｉｃｈｉｓｓａｉｄｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｂｕｉｌｔ
ｉｎｔｈｅ８thcenturyA.，.,ａｎｄｌ７ｋｍｗｅｓｔｏｆＡｔ－ＴａｒｌｉｅｓａｓｉｔｅｃａｌｌｅｄｂｙｔｈｅｎａｍｅｏｆＱｕｓａｉｒｗｈｉｃｈ
ｉｓｂｅｉｎｇｅｘcavatednowbylraqiarchaeologistsandhasunveiledseveralChristianchurchesand
Syriacinscriptions（Fig.１）．FromMarchl971toDecemberl977,At-Tarwasexcavatedbythe
JapaneseArchaeologicalExpeditioninlraq,headedbyProfHideoFujiiofKokushikanUniversity，
Ｔｏｋｙｏ・
TheAt-Tarcavesconsistoffourgroupsofhills:Ａ,Ｂ,Ｃ,ａｎｄＤ(ＰＬ８－ｌ)．ＴｈｅｃａｖｅｓａｔＨｉｌｌ
Ａｈａｖｅｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎgcharacteristics．
ｌ・Thestructureofcavesischaracterizedbythehorizontalceilingandtheextremelyunevendigging
ofthefloor、Somecavesevenhavesuddendescentｓａｓｄｅｅｐａｓ４ｍ、
２．Ｔｈｅｃａｖｅｓｗｅｒｅｃａｒｖｅｄｉｎｓｕｃｈａｗａｙｔｈattheyareconductedeachotherjusｔｌｉｋｅａｍａｚｅ
３．Ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｃａｖｅｓｈａｄｂｅｅｎｆｉｌｌｅｄｕｐａbsolutelyfromtheflooruptotheceilingwithcrushedstones，
butothershadnosuchfilling，ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅｉｎｔｈｅｃａｖｅｓｄｕｇａｔｔｈｅｃｅntralportionofthishil１．
４．Sandisaccumulatedonthesecrushedstonesespeciallynearthecaveentrances,ｗｈｉｃｈｈａｓｂｅｅｎｂｌｏｗｎ
ｉｎｆromthedesertbywind、
５．Accordingtocarbonl4datings，itappearsmostprobablethattheprｉｍａｒｙｃａｒｖｍｇｏｆｔｈｅｓｅｃａｖｅｓ
ｉｓｄａｔｅｄｔｏｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅ２ｎｄｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍＢＣ、
６．Althoughwehaveveryfewarchaeologicalfindingsdatabletotheprimarycarving,anumberofburials
wereunearthediｎｔｈｅｃｒｕｓｈｅｄｓtones,ｗｈｉｃｈａｒｅｄａｔｅｄｂｙｔｈｅｃａｒｂｏｎｌ４ｄａｔｉｎｇｓｔｏｔｈｅｔｉｍｅｒａｎｇｉｎｇ
ｆｒｏｍｔｈｅ３ｒｄｃenturyB・Ｃｔｏｔｈｅ３ｒｄｃｅｎｔｕｒｙＡ．Ｄ、
７．Theseburialswereunearthedassociatedwithhumanskeletonsandsome4000fragmentsoftextile，
someleathergoodsandrushmats、
８．Theseburialswerefoundinthreedifferentwaysexplainedasfollows:１）boneswrappedwithtextile
wereplacedonrushmatwhichwaslaidoncrushedrocks,２）boneswrappedwithtextilewereplaced
onpiletextilewhichwaslaidoncrushedrocks,ａｎｄ３）boneswrappedwithtextilewereplaｃｅｄｏｎ
ｐｉｌｅｔｅｘｔｉｌｅｏｎｒｕｓｈｍａｔｗｈｉｃｈwaslaidoncrushedrocks，Ｉｔａｐｐｅarsprobablethatleatherwas
sometimesusedforthepurposeofcoveringthebones，textiles，rushmat，andpiletextile．
１．Outlineofthetextiles
l・Generaldescription
DMaterial
Woolentextilespredominateinnumber・Ｔｅｘｔｉｌｅｓｏｆｃｏｔｔｏｎａｎｄｆｌａｘｏｒｈｅｍｐｗerealsofound,though
muchfewerthanthewoolentextile、Nosilktextile（includingembroidery）wasfoundGenerally
speaking，ｅａｃｈｏｆｔｈｅａｂｏｖｅｍａｔｅｒｉａｌｉｓｕｓｅｄｉｎdividually，ｂｕｔｉｎｓｏｍｅｃａｓｅｓ，combinedweavingis
recognizedwhichusedwarpandpartsofweftyarnsofdifferentmaterialslikecottonandwooLflax
orhempandwool，ａｎｄｒｕｓｈａｎｄｗｏｏｌ
２）Yarn
Woolenfiberofwhichyarnsareｍａｄｅｉｓｓｏｍｅｔｉｍｅｓａｓｆｉｎｅａｓｌ３ｔｏ２０浜ｍａｎdratherlongThe
yarnssometimeshaveanapparentdiameteroflessthan0.2ｍｍ(ｇｒａｄｅｄｆｒｏｍｔｈｅ６０ｔｈｔｏｔｈｅ７０ｔｈ
ｉｎｔｈelnternational（metric）yarnNumbering)．Thespinningtechniqueistooconsistent，spun
regularlyhardandsoft,ｆｏｒｕｓｔｏｉｍａｇｉｎｅｔｈｅｓｅｙａｒｎｓｔｏｈａｖｅbeenspunwithhandsThereareyarns
ｍａｄｅｂｙｂｅｉｎｇｔｗｉｓｔｅｄｍａｎｙｔｉｍｅｓａｎｄｔｈｏｓｅｍａｄｅｂｙｆｅｗｔｉｍｅｓｏｆｔｗｉｓｔｉｎｇ,butgenerallyspeaking
warpyarnsaｒｅｍａｄｅｂｙｍｏｒｅｔｗｉｓｔｉｎｇｔｈａｎｉｎｔｈｅｃaseofweftyarns、
ＴＥＸＴＩＬＥＦＲＯＭＡＴ－ＴＡＲＣＡＶＥＳ,ＩＲＡＱ９１
Theyarnscanbeclassifiedintosingleyarns，２－plyyarns，３－plyyarnsand4-plyyarns、Ｔｈｅｒｅｉｓａ
ｓｉｎｇｌｅｅｘａｍｐｌｅｏｆｓｌｕｂｙａｒnsDyeingunspunwoolisconfirmed,becausewherethereiscolorgradation
thereareyarnsspunwithdifferentcolorsThereareotherexamplesｏｆｙａｒｎｓｗｈｉｃｈｗｅｒｅｓｐｕｎｗｉｔｈ
ａｎａｐｐｒopriatecombinationofdifferentcolorsofundyedwoolandthewoolwhichwasdyedbefore
itwasmadeintoyarnsInthecaseofcottonyams,dyeinginyarnwasexecuted,judgingfromthe
factthattheyarncｏｒｅｉｓｎｏｔｄｙｅｄｏｎｓｏｍｅｐａｒｔｓｏｆｃｏｔｔｏntextiles・Mixedspinningusinghairand
woolisalsoconfirmed
3）Weavingtechnique
a）Textileweave（Fig.２）
Ｔｈｅｒｅａｒｅｓｕｃｈｔｙｐｅｓｏｆｗｅａｖｉｎｇａｓｐｌainweave(Ａ),itsvariantslikeribweave(Ｂ)andbasket
weave(C),andtwillweave・Typesoftwillweaveareof2/l(D)and２/2(E)inwhichfourharnesses
areusedWarpcrossingwassometimesusedtoaltｅｒｔｈｅｔｅｘｔｉｌｅｗｅａｖｅｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｅxtiles
withdesignsThiskindoftextileincludesonewhichproducesribweavethroughusingtwoweft
yarnsSuchtechniqueswereintendedformakingmosteffectivetheexpressionofdesignsand
probablyformakingtheclothsoft．
ｂ）Ｔｙｐｅｓｏｆｗｅａｖｅ（Fig.３）
Inobservingthesurfaceofthetextiles，thereareseveraltypesofweavelikeso-calledtapestry
TwillweavePIainweaveand
ltsvariations
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（Ａ:weft-faced)，tabby（Ｂ:balanced）ａｎｄｒｅｐ（Cwarp-faced)．
c）Selvedge（Fig.４）
Selvedgeincludesoneusingsimpleturningofweftyarn(Ａ)andoneusingadditionalturning(B）
aswellasthatwhichusesadditionalyarns(C)probablyintendedforprotectingtheweftyarns
atselvedgeandpreventingtheclothfromalteration．
d）Finishingofwarp（Fig.５）
Thereisaborderingwaylikefringe(Ａ).Ｔｈｅｒｅｉｓａｌｓｏｔｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｏｎｅｏｆｗａｒｐｅｎｄｓｏｆ
ａｂｏｕｔ３ｃｍｉｎｌｅｎｇｔｈｉｓｌｅｆｔａｎｄｔｗｏｔｏｓｉｘｗａｒｐｙａｒｎｓａｒｅｗｏｒｋｅｄintotwistedcord,２ｔｏ５ｍｍ
indiameter,ａｌｏｎｇｏｎｅｅｄｇｅ(B)．
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Ｃ
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Fig5Finishingofwarp
4）Design
ａ）Typesofdesign
Therearesuchtypesofdesignsashumanfigurelikeportrait,noraldesignslikearabesque,foliage，
nowerandfruit,ａｎｄgeometricdesignssuchasstripe,color-gradedstripe,卍,Ｈ,Fsquarechequer，
staircase,indentation,runningdog,ａｎｄ卍meander．
b）Techniqueofdesignmaking
（１）Designsincolorsdifferingfromthoseofthegroundaremostlyexpressedintapestry､There
aresometapestriesinwhichdesignsarerealisticallyexpresseｄbytheusageofweftyarns
obliquelyinterlacedwithwarpyarns・Also，therearedesignsofweftstripesincluding
color-gradedstripeswhichwereproducedwithanappropriatecombinationoftwobundlesof
unspunwoolofdifferentcolors．
(2)Designmakingbydyeing
ＴＥＸＴＩＬＥＦＲＯＭＡＴ－ＴＡＲＣＡＶＥＳ,ＩＲＡＱ９３
Resistdyeingoncottontextilewasfound．
（３）Designmakingbyembroidery
Meanderdesignisembroideredwiththechainstitch．
（４）Severalmarksseenattheclothedgesseemtorepresenteithertheweaveｒｏｒｔｈｅｐｌａｃｅｏｆ
ｗｅａｖ１ｎｇ
５）Ｄyestuff
TheyarnsdyedwithTyrianpurplewereusedforthedesignedpartofseverallargecloths・Ｂｕｔｉｔ
ｉｓｐｒｏｖｅｄｔｈａｔｗｅｆｔｙａｒｎｓｏｆｔｈｏｓｅｐａｒｔｓｗｈｉｃｈｌｏｏｋｔｈｅｓａｍｅｃｏｌｏｒａsthispurpleweredyedwith
wlndigo，，ａｎｄ(Madder''・ＴｈｅｄｅｓｉｇｎｅｄｐａｒｔｏｆｏｎｅｏｆｔｈｅｌａｒｇｅｃｌｏｔｈｓｗａｓｄｙｅｄｗｉｔｈＬａｃｏｒＫｅｒｍｅｓ，
Ｉｔｉｓａｌｓｏｐｒｏｖｅｄｔｈａｔｔｈｅｒｅｄｙａｒｎｓｏｆｃｏｒｄｗｅｒｅｄｙｅｄｗｉｔｈ《Madder，'，mostlikelyoriginatedfrom
RW6jZz”ｃｊＷｗ”,buttheproblemstillremainswithwhetherornotallofthem《Madder，，ｉｓｆｒｏｍＲ幼ノロ
ガ"ｃＺｍｗｍ．ＩｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｅｂｌｕｅｔｅｘｔｉｌｅｗａｓｄｙedwithoneofIndigoplants，ｂｕｔｉｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒｉｆ
ｉｔｓｏｒｉｇｉｎｗａｓＩ)zcﾉｶﾞgq/tmSpP,ｏｒ１Ｓｍ/ｆｓか.(woad)．Theyellowcoloroftextileistoofadedtotell
whatdyestuffwasused・Thegreenonewasdouble-dyedwithyellowandbluedyestuffsTheblack
yarnsarethoughttobenaturally-blackmaterials,butsomeofthemwereapparentlydyedwitha
certainkindofdyestuffwhichhasnotbeenidentifiedyet・
Ｔｈｅｓｅｄyeswereidentifiedbythemethodsasfollows：（a）originalcolor，（b）fluorescenceunderU．
Ｖ・light,(c）coloringtestbySnCI2,（d）solubilitusinsolventsand（e）extraction,ifextractable，
andidentificationbythinlayerchromatography、
６）Ｓｅｗｉｎｇ
Ｓｅｗｉｎｇｉｓｒａｔｈｅｒａｗｋｗａｒｄｄｅｓpitethefactthatmostofthetextilesarefinelyproduced
2・Ｐｉｌｅｔｅｘｔｉｌｅ
Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｗａｒｐｙａｒｎｓａreof2-ply,ｏｎｅｂｅｉｎｇｗｏｏｌａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｂｒｏｗｎｈａirincasesof
thickpiletextiles，ａndarespunwithhardtwisting・Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｗｅｆｔｙａｒｎｓａｒｅｓｉｎｇｌｅａｎｄ
madewithsofttwisting・Ａｌｌｏｆｔｈｅｐｉｌｅｙａｒｎｓａｒｅｏｆ２－ｐｌｙ・Basically，therearefivetypes
ofknottingshoｗｎｉｎＦｉｇ､６：ＴｙｐｅｓＡ-1,Ａ-2,Ｂ-1,Ｂ２ａｎｄＣＪＴｈｅｒｅａｒｅｓｏｍｅｐｉｌｅｔｅｘｔｉｌｅs
whichareknottedonbothsurfaces（Fig.７），whicharedividedintotwotypes:ｏｎｅｉｎｗｈｉｃｈ
ｔｈｅｓａｍｅｋｎｏｔｔｉｎｇｉｓｅｘｅcutedonbothsurfaces，ａｎｄtheotherinwhichthereversesurface
hastheknotswhicharedistributedatintervalsandprobablyaimedforthepreventionof
slipperiness・Ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｐｉｌｅｔｅｘｔｉｌｅｓｈａｖｅｓｕｃｈｄesignsassquares，wavepatternand
staircasesColoredbordersofplainweavearerecognizedonsomeofthepiletextiles、
３．Rushmat
Judgingfromthefragmentsｏｆｍａｔｓ,ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｅｍａｔｓｗｅｒｅｗｏｖｅｎｗｉｔｈ２－ｐｌｙｗａｒｐ
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Fig7Piletextileknottedonbothsurfaces
yarnsofwoolandhairandweftyarnsmadeofrushandthatthewoolenweftyarnsofseveral
differentcolorswereusedattheirborder、
4．Embroideryandcord
Severalexamplesofembroideryandcordarerecognized．
ILTypicalexamplesoftextilesunearthed
LLargeclothwithHdesign(PL,8-2）
ThedesignsdepictingHandsquaresarewovenintapestrvonayellowgroundWeave
alterationisrecognizedｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｇｒｏｕｎｄｉｔｓｅｌｆｉｓｍａｄｅｉｎplainweaveandinwhichthe
designedpart，theonlypartwovenintapestry，ｉｓｍａｄｅｉｎｒｉｂｗｅａｖｅ，Thewarpcrossingis
executedatthepartwherethisweavealterationisｓｅｅｎＴｈｉｓｃｌｏｔｈｉｓｒｅｇａｒｄｅｄｔｏｈａｖｅｂeen
amanteau・ThevarnsofdesignedpartsaredyedwithTyrianpurple、
２．Portraitssewnoncloth(ＰＬ９）
Portraitsareexpressedintapestryusingmanycolors・Theseportraitsareexpressedwiththe
techniqueinwhichweftyarnsareinterlacedobliquelｙｗｉｔｈｗａｒｐｙａｒｎｓｔｏｐｒｏｄｕｃｅｓｈａｄｅｂｙ
ｕｓｉｎｇｔｗｏｋｄｎｄｓｏｆｗｏｏｌｅｎｙａｒｎｓｏｆｄｉfferentcolorsandtoproducethemostemotionaleffect、
Ｉｎｔｈｅｃａｎｅｏｆｔｈｅｐｏｒｔｒａｉｔｓｗｉｔｈｆｒａmesofindentation,theorientationoftheportraitagrees
withwarpdirection(PL9-1).Onthecontrary,theportraitshavingframeswithwavepattern
haveanagreementintheorientationsoftheportraitsandweftyarns(ＰＬ９－２ｔｏ４).Theformer
showtheGreco-Romanartisticstyle,whereasthelatterseemtoshowalocａｌｓｔｙｌｅＯｎｏｎｅｏｆ
ｔｈｅｐｏｒｔｒａｉｔｓｏｆｔｈeformertype,ｔｈｅｒｅａｒｅｓｅｅｎｇｒｅｅｎｌｅａｖｅｓａｎｄｔｗｏｒedbunchesofgrapeson
bothsides,probablymeaninghairornament(PL9-1).Asimilarexampleisrecognizedona
mosaicpavementatAntioch，andthispersoncouldbetherepresentationofBacchus，One
portraitofthelattertypeseemｓｔｏｓｈｏｗａｇｏｌｄｅｎｃｒｏｗｎａｎｄｌａｒｇｅｅａｒlingslookinglikeegg
（PL9-3),ａｎｄanother(PL､9-4)hasafacialappearancewhichresemblesthewomanportrait
depictiedonamosaicpavementatBIshapUr,Iran、
３．Textilewithchequerdesign(PL10-1）
Thisverythintextilehaschequerdesigninreddishorangeanddullreddishyellow,withsmall
designintapestry・TherearerecognizedfringesatitsendsThistextiｌｅｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎ
ｌａｒｇｅａｎｄｃｏｌｏｒfu１．
４．Textilewitharabesquedesigns(PLlO-2）
Althoughthisistoodecayedtotellthewholeappearance，ｉｔｉｓｒｉｃｈｉｎｄｅｃｏｒａｔｉｏｎａｎｄｗａｓ
ｗｏｖｅnwithacomplicatedtechniqueinwhichdesignsofarabesqueandwavepatternwere
expressedintapestry，andweftstripesingradedcolorwerｅａｄｄｅｄｔｏｔｈｅｍ､Thereareleaves
andbunchesofgrapesinthemiddle,wavepatterntotheouterside,andcolorgradation
ＴＥＸＴＩＬＥＦＲＯＭＡＴ－ＴＡＲＣＡＶＥＳ,ＩＲＡＱ９５
furtheroutside､Thiskindofdecorationwhichisproduced
withbandsofnoraldesignsresemblesthoserecognizedon
thetextilesfromPalmyraandDura-Europos，andthe
decorationwithwavepatternandcolor-gradedstripesis
recognizedamongthetextilesunearthedatDura-Europos、
5．Double-facedpiletextile（ＰＬｌｌ－１）
Ｓｅｖｅｎｏｒｅｉｇｈｔｐｉｌｅｙａｒｎｓａｒｅｕｓｅｄｔogethertomakepile
tuftsonbothsurfacesbythemethodillustratedinFig.８．
Squaresofdifferentcolorsareexpressedalongthe
selvedge，Ｔｈｉｓｐｉｌｅｔｅｘｔｉｌｅｉｓｖｅｒｙｔｈｉｃｋａｎｄｉｓｔｈｏｕｇｈｔｔｏ
ｈａｖｅｂｅｅｎｕｓｅｄａｓａｓａｄｄｌｅｓｅａｔｏｎｈｏｒｓｅＯｒｃａｍｅＬ
６・Thinpiletextile（ＰＬ１１－２）
Bothofthewarp（0.73ｍｍ）ａｎｄｗｅｆｔ（0.87,ｍ）arevery
fine，differinginthisrespectfromotherpiletextiles，Pile
yarnsareknottedwiththemethｏｄｏｆＢ－２，Theusageas
clothingisthinkable
7・Piletextilewithwavepattern（ＰＬ１１－３）
Thewavepatternisexpressedwithpileyarns・Densityof
pileknotsisveryhigh（40ｘ４８ｄｍ２).Thetypeofknotting
isC，ａｎｄｔｈｉｃｋｙａｒｎｓａｒｅｐｕｌｌｅｄｏｕｔａｔｉｎｔervalsonthe
reversesurface，probablyforthepurposeofpreventing
slipperiness．
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Fig8Double-facedpiletextileThetextilesfromAt-Tarpresentconsiderableresemblances
leirmaterialanddecorationDatterntothosｅｆｏｕｎｄａｔＰinth p ｔｔｅｒｎｔｏｔｈｏｓｅｆｏｕｎｄａｔＰａｌｍｙｒａａｎｄＤura-Europos，which
suggestsatleastacertainculturalconnectionbetweenthesesitesandAt-Tar・Cottontextiles，
resistdyeing,andvarietiesofknottingwaysofpileyarnsareothercharacteristics,andsofurther
researchｉsexpectedtoclarifyrelationsofAｔ－ＴａｒｔｏｏｔｈｅｒｓｉｔｅｓＷｅａｄｏｐｔｅｄｔｈｅｒesearchmethod
mentionedbrieflyinthisreporttoclarifythecultureexchangehistoryrelatedtoAt-Tar，with
thefocusonthetechniquesofweavinganddyeing，Textileisnotlikepotterywhichhasbeen
analyzedonestablishedscientificbases，ｔｈｏｕｇｈｉｔｉｓｎｏｔｌｅｓｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｈａｎpotteryinthatit
ismoremobile､Ｉｎｔｈｉｓｖｉｅｗ,wethinkthatthetextilesfromAt-Tarpresentconsiderableimportance
inthestudiesoftheirmaterial，decorationpattern，andtechniquesofweavinganddyeing
Weproposeforaunificationofresearchmethodonarchaeologicaltextilesaswellasthat
ofterminologyforbetterunderstandingamongtextileresearchersandbetterresearchresults．
DISCUSSION
ProfessorD・ＪＷＩＳＥＭＡＮ（UniversityofLondon,England)：
WerethetextilesofAt-TarCaveslocallymadeorimportedfromabroad(outsideMesopotamia)？
ProfessorHideoFUJII：
Ｔｈａｎｋｙｏｕｖｅｒｙｍｕｃｈ
Ｔｈｅｆｉｅｌｄｏｆｔｅｘｔileisstillnewforarchaeologists・Textileisunlikepotterywhichhasbeen
analyzedandstudiedonscientificbases，althoughitisnotlessimportantthanpotteryinthat
itismoremobile・Accordingtoourlimitedknowledge,webelievethatthemotivesandweaving
９６ALRAFIDANVollll-IVl982-1983
techniqueofthediscoveredtextileswereinfluencedbytheirmakers・Ｓｏ,weareanalyzingthese
materialsinordertogiveourdefiniteanswer・Thereｉｓ,however,definiterelationshipbetween
thetextileswhichwediscoveredandthosefoundintheArabianGulf，thecoastoftheEast
Mediterranean,theRedSeaareaincludingEgyptandNubia,andthesouthernpartofAnatolia
includingAntioch・ThepiletextilesarerelatedespeciallytotheCentralAsiaAt-Taris
geographicallylocatedatanareacloselyconnectedwiththeseareas・Wehaveproposedthis
studyinahopethatwecanbegincomparativｅｓｔｕｄｉｅｓｏｆｔｅｘｔｉｌｅｓｉｎｔｈｅａｒｅａＷｅａppealfor
aterminologicalunificationinthestudyofthearchaeologicaltextilesforbettercommunication
amongtextileresearchers・Finally,weliketoemphasizethattextilescanbeanimportantkey
toaclarificationofancientcultureexchanges．
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